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 مهندس مهران قلعه نوي
 عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي
 دانشکده بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 :منابع درس
 2و  1دكتر ارقامي  فصل . ايمني در صنعت و خدمات 
دكتر محمدفام  فصل . ايمني و بهداشت براي مهندسين 
 6تا  1
مباحث مربوط به (ايمني در صنعت   مهندس رجبي 
 )ساختمان
 ساير مطالبي كه در سايت ارائه ميشود
 شرايط كلاس و نحوه ارزشيابي
از غيبت . حضور در كلاس داراي اهميت بسياري است
 غيرموجه بپرهيزيد
استفاده از موبايل و هر گونه وسيله ارتباطي كه باعث 
 .حواسپرتي گردد مجاز نيست
 .هر جا سوالي پيش ميايد بپرسيد
 .رفت و آمدهاي بيمورد در حين كلاس باعث پشيماني است
كوييز ، آزمون ميان ترم و كار كلاسي جزيي از نمره پايان ترم 
 .شما است پس در انجام هر چه بهتر آنها بكوشيد
 نحوه ارزشيابي
براي كليه فعاليتهاي كلاسي شما در طول ترم نمره اي در نظر 
گرفته ميشود پس  زياد به خواندن در شب امتحان و قبولي 
 .نيانديشيد
كوييز همانطور كه از نامش پيداست آزموني است كوتاه و در هر 
زماني قابل اجرا ،  بنابراين از قبل براي گرفتن كوييز هشداري داده 
 .نميشود
 .آزمون ميان ترم در هفته هشتم برگزار ميشود
كار كلاسي شما بصورت فردي يا حداكثر دو نفري است كه 
 .موضوع آن در اسلايد بعدي قابل مشاهده است
 .حضور فعال شما در كلاس درس مزيد امتنان است
 راههاي تماس با من
لطفا در   moc.liamg@yonelahg.m: از طريق ايميل 
 .را بنويسيد tnedutsبخش موضوع ايميل كلمه 
و  41-21و  01-8بصورت حضوري در اتاقم روزهاي دوشنبه 
 11-8روزهاي چهارشنبه 
در كلاس مجازي از طريق سايت 
 ri.ca.smuq.gninraele//:ptth
موضوعي تحت نام همين درس در اين سايت ايجاد شده كه 
ميتوانيد  در مباحث شركت  و فايلها و تكاليف درسي را 
 .مشاهده كنيد
سرفصل درسي مصوب از سوي وزارت 
 بهداشت
 
 تاريخچه ايمني 
 :مصر باستان
ميلادي باستان شناسان مداركي در زمينه درمان كارگران ساخت اهرام،سوختگي بدن،خارج كرردن اشريا   2681در 
 .خارجي از بدن،درمان گاز گرفتگي تمساح بقدست آوردند
 . قبل از ميلاد بقراط مواد سمي در صنعت معدن را كشف كرد 4در قرن 
  ega elddim:قرون وسطي
صنعت رنگ سازي از مواد طبيعي با استفاده از رنگدانه ها و پيگمانت ها،يا جيوه كاري پشت آينه هرا يرا سروهان 
كاري فلزات كه در دراز مدت بيماري ايجاد مي كردند،البته ارزيابي اين عوارض بواسطه طول عمر پايين كرارگران 
tfarCدراين دوره شخصي به نام   .و شرايط سخت و طاقت فرساي آكنده از استرس هاي مختلف غير ممكن بود
چرون وي ارز . سعي در تدوين دستور العمل هايي براي انجام كارها به صورت ايمن و با كيفيت كررد   naM
 .كيفيت محصول  و توليد بدون وقفه و اختلال را درك مي كرد
وي براي حفاظرت .دانشمند رومي  به خطرات كار كردن با آهن و سولفورپي برد ynilPدر قرن اول پس از ميلاد 
در قرن دوم پس از ميلاد .از گردو غبار و بخارات  سرب ماسكي را كه از مثانه حيوانات تهيه مي شد را توصيه كرد
 .  با دقت مسموميت هاي ناشي از كار در معادن مس را توضيح داد neleGفيزيكدان يوناني 
  alocirga: 6551
وي در اين كتاب  علاوه بر توضيح بيماريهاي معردنييان ،برر اسرتفاده از . مي باشد acillatemوي مولف كتاب 
سيستم تهويه معادن و همينين  استفاده از وسايل حفاظت فردي مثل ماسك و كلاه و حفاظت از پاهرا در معرادن 
وي همينرين بيماريهراي مررتبط برا .تاكيد داشت،همين موضوع موجب استفاده از وسايل حفاظتي در معادن شرد 
 .كارهاي معدن نظير سيليكوزيس را كشف كرد
 suslecaraP: 6751
پزشك سوئيسي كه در ايتاليا پزشكي خوانده بود،رساله اي در خصوص بيماريهاي معدنچيان و كااررران وو لزازا 
  .نوشت
 پدر بهداشت حرله اي inizamar: 4171
وي در ايتاليا اولين كتا  جامع درزمينه بيماريهاي شغزي را منتشر كرد و در آن كتا از پزشكان ماي خواداد كاه در 
ايان كتاا شارق دقيااي از .دنگام معاينه بيماران علاوه بر سوالا معمول،سوالاتي دم راجع به شاغ  آناان بسرساند 
در اين كتا وي عزت بيماريهااي شاغزي را . بيماريهاي شغزي است كه در آن زمان در بين كاررران معمول بوده است
 .موارد زير معرلي كرد
 .موادي كه استفاده ميشوند -1
 حركا خشن،غير معمول و وضعيت غير طبيعي بدن در دنگام كار -2
  grobnellE hcirlV: 3471
انتشار مااله اي در مورد بيماريها و جراحا   شغزي و مسموميت ناشي از دي اكسيد كاربن و،جياوه ،سار  و اسايد 
 .نيتريك
 .نخستين دپارتمان داوطزبي در زمينه حريق توسط بنجامين لرانكزين كه سنگ بناي ايجاد كمساني مزي حريق شد  :2571
 اختراع ماشين بخار و تغييرا سريع در زندري مردم: 2871
 مديريت ايمني در كارخانه) انالا صنعتي:(0081
صنعتي وجود نداشت و خانواده دا معمولا به صور خانوادري در يك مزرعه كاار ماي  91در امريكا تا پيش از قرن  
و بو جود آمدن انالا صنعتي و توليد صنعتي در امريكا كارخانه داا و صانايع در مادتي  0081كردند و بعد از سال  
سال بدون توجه به مسائ  ايمني رشد كرده و به موازا  آنها حوادث رشد چشمگيرتري پيادا  كردناد در  05كمتر از 
 .واقع انالا صنعتي ناطه عطف ايمني صنعتي بود 
وي در اوايل قرن بيستم در آمريكا تلاشهايي در جهت بهبود بهداشت صنعتي  دكتر آليس هاميلتون9681-0791
او وجود ارتباط و همبستگي بين بيماريهاي كارگران و مواجهة آنها باا ماموم را ااباار كارد و ار هااي . انجام داد
 . پيشنهادي در خصوص  ذف شرايط كاري نامطلوب ارائه نمود
 
 .آغاز فعاليت هاي تعيين خسارات مالي و اقتصادي حوادث  8981
 
نامه اي را در خصوص رعايت مساائل ايمناي و  yraG treblE egduJرئيس شركت فولاد آمريكا  6091در مال  
ايجاد پستي در اين زمينه در صنايع فولاد شد و به دنبال اين موضوع انجمن مهندمين برق و آهن و فولاد به وجود 
آمد كه منشاء خدمار بسياري در زمينه ايمني شد بطوريكاه رارف مادر كوتااهي و باه دنباال تشاكيل  نادين 
  ytefaS lairtsudnI roF licnuoC lanoitaNكنفرانس  فارت صنعتي در مطح ملي ، انجمن ملاي ايمناي 
تغييار يافات و  licnuoC ytefaS lanoitaNتشكيل شد ، كه پس از مدر كوتاهي نامش به انجمن ملي ايمناي 
 . برنامه هاي وميعي را در خصوص جنبه هاي مختلف پيشگيري از  وادث تومعه داد
 
  licnuoC ytefaS lanoitaNانجمن ملي ايمني تولد: 6091
 
آگاهي افكار عمومي از ارتباط عوارض ناامطلوب جسامي و رواناي باا  8091در مال  تصويب قانون غرامت 8091
داراي  ناين قاانوني  8491تمامي ايالار تا ماال . شرايط كاري باعث تصويب قانون غرامت كارگران در آمريكا شد
 . شدند
 hcirneh:دنريك -1391
و % 88حروادث در نتيجره اعمرال نا امن  وي معتقد بود كه. noitneverP tnediccA lairtsudnIانتشار كتاب 
هنريك معتقدبود كه مديريت علاوه بر حذف شرايط نامساعد  محيط كار بايرد بره . شررايط نا ايمن بوجود مي آيند
تئوري (به شرح زير است tneveرويداديكسري رخداد حادثه در نتيجه توالي .مساله آموز كارگران هم توجه كند
 )دومينو)(عليتي
  detnemnorivnE laicoS  fO yrtsecnA – 1
 nosreP A fO tluaF – 2
 noitidnoC rO tcA efasnU – 3
 tnediccA – 4
 yrujnI – 5
 
 
 
 چرا ايمني ؟ 
 :اصطلاحات و تعاريف
 .است نسبي كميت يك ايمني – خطر از دوري ميزان :)ytefaS( ايمني
 ها دارايي به آسيب بروز پتانسيل كه وضعيتي و شرايطي :)drazaH( خطر
 )خطرات انواع. است دارا را ) زيست محيط ، جاني ، مالي(
 بالقوه خطر يك معرض در نسبي گرفتن قرار كننده بيان :)regnaD(مخاطره
 .باشد مي
 آسيب بعضاً و نشده ريزي برنامه واقعه يا رويداد يك :)tnediccA( حادثه
 صورت به را كار ادامه يا پيشرفت انجام، كه است كننده وارد خسارت و رسان
 اثر در يا غيرايمن كار انجام يا عمل يك اثر در همواره و ساخته مختل طبيعي
 .پيوندد مي وقوع به دو اين از تركيبي يا و غيرايمن شرايط
 شناسايي به اقدام :)noitneverp tnediccA( حادثه از پيشگيري
 به رسيدگي يا حادثه بررسي آن از مهمي بخش بلكه نيست آن آورنده پديد
  .باشد مي حادثه
  پيامد شدت و  پيامد وقوع احتمال از است تابعي :)ksiR( ريسك
 در است ممكن كه است احتمالي رويداد يك :)eruliaF( عيب يا نقص
 معيوب و كردن كار اثر بر سيستم، به مربوط هايي كاستي و ضعف يك نتيجه
 .باشد داخلي فاكتورهاي نامناسب شرايط يا و سيستم شدن
 تشخيص كه است حادثه از پيشگيري به نگاهي ايمني سيستم :ايمني سيستم
 مي شامل را هستند حادثه پتانسيل داراي كه آن اجزاي و سيستم در نواقص
  .شود
 :عناصر سيستم ايمني شامل
 elpoeP -
 stnempiuqE -
 slairetaM -
 latnemnorivnE -
 
يعني كاركرد بدون نقص يك دستگاه و يا  :)ytilibaileR(قابليت اعتماد 
 .يك جزء دستگاه در محدوده معين شده خود و براي يك مدت زمان معين كار
 :ارقام و اطلاعات مهم و ضروري در تشخيص خطر عبارتند از
قضاوت هاي مهندسي و جزئيات مسائل وابسته به محيط كار، فرآيند توليد و ) الف
 دستگاهها و وسايل 
معلوماتي از مسائل بهداشت حرفه اي و سم شناسي، مقررات ايمني، مواد قابل ) ب
 .اشتعال و انفجار كه از طريق اطلاعات زير بتواند بدست آيد
 مشخصات فيزيكي و شيميايي مواد بكار رفته در فرآيند توليد -1
 مشخصات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي عوامل آلاينده محيط كار -2
 مشخصات سميت آلاينده هاي محيط كار -3
 ميل تركيبي شيميايي مواد با بدنه تجهيزات  -4
محدوده هاي قابل اشتعال و قابل انفجار مخلوط هايي نظير مواد سوختني،  -5
 اكسيدانها، گازهاي بي اثر، گردوغبار و گازها و بخارات
 جزئيات دقيق پست هاي كاري و تجهيزات روشهاي توليد -6
روشهاي سيستماتيك و كنترل هاي سازمان داده شده در موارد  :سازماندهي
قابليت و توانايي هاي علمي شركت براي برنامه تشخيص خطر و تعريف شرايط 
ايمن براي عمليات و روشهاي توليد جزء فرآيند سازماندهي مديريت ايمني و 
 .بهداشت محسوب مي شوند
منابعي كه در تشخيص خطر از نظر علمي و تجربي مورد استفاده قرار مي گيرند 
 :عبارتند از
 اطلاعات و تجربيات شخص در مورد خطرات ناشي از كار -
 .اطلاعات و تجربيات اشخاص ديگر كه خطرات را تجربه كرده اند و شناخته اند -
 مقايسه وضع موجود با شرايط بالقوه پديد آورنده حادثه -
مطالعه كمي و كيفي عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مواد و فرآيند توليد  -
 جهت پيش بيني خطرات
 استفاده از دانش فني مهندسي كنترل و روشهاي كاري استاندارد شده -
 :روش هاي تشخيص خطر
 hguorht gniklat gniklaWمقايسه با استاندارد و روش : روش مقايسه اي  -1
 )tsiL kcehC(: روش چك ليست -2
 tiduA ytefaSروش  -3
 
 :برآورد احتمال وقوع حادثه و ارزيابي خطر
روش (با استفاده مستقيم از آمار و اطلاعات در مورد نقص سيستم يا صنعت  -1
 )تاريخي
  )روش تحليلي(تجزيه عوامل و عللي كه موجب حادثه مي شوند  -2
 )gnireenignE ytefaS(: مهندسي ايمني
مقررات يا اصولي كه براي كاهش وقوع حوادث و وقايع به كمك حذف يا كنترل 
خطرات بكار مي روند را مهندسي ايمني گويند و بيشتر به مسائل زير توجه 
 . دارد
 noitneverp tnediccAجلوگيري و پيشگيري از حوادث     -1
 srotcaF namuH  فاكتورهاي انساني  -2
 طراحي و آرايش منظم تجهيزات و دستگاهها -3
 tnempiuqe fo tuoyal dna ngiseD
  مديريت و رهبري ايمني -4
 ytefas fo noisivrepus dna tnemeganaM   
 gniniarT     آموزش  -5
 tnatlusnoc ytefas gnieBمشاوره ايمني براي تمام رده هاي شغلي  -6
 tnemeganaM dna srosivrepus nem rof ot
 :جلوگيري از حادثه وترويج  توسعه ايمنيراههاي 
  lanoisseforP ytefaSتربيت  -1
 noitacudE -2
 :و به روزهاي محكم و مناسب  eluRنوشتن  -3
 .هستند 3131ها بايد روز به روز عوض شوند نه مثل كشور ما كه اكثراً از سال  eluR
 tnemecrofnE eluR  -4
 اعمال روشهاي مهندسي و توسعه تكنولوژيكي  -5
ثانيه مي رسد، اين يعني توسعه تكنولوژيكي يا مثلاً در جاهائيكه  2ثانيه به  01براي مثال اگر ترمز بادي شود زمان توقف از 
 .سرعت وسيله بسيار بالاست و فراتر از حدود توانايي انسان است از وسايل كمكي استفاده شود 
 مطرح كردن جنبه هاي مختلف ايمني جهت نزديكي به ذهن و ملموس شدن موضوع براي مديران -6
 .شرط انجام كار رعايت ايمني شد -7
  tnediccA boJ ehT ffOمسئله   -8
. حوادثي كه در محيط كار رخ مي دهنـد و حـوادثي كه در خارج از محل كار رخ مي دهند: بطوركلي حوادث دو دسته اند 
است و   tnediccA boJ ehT nOدر واقع بست وتوسعه برنامه هاي   tnediccA boJ ehT ffOبطوركلي برنامه هاي 
بقصد تربيت و آموزش و دنبال كردن رفتارهاي ايمن در محيط هاي خارج علاوه بر محيطهاي كاري صورت مي گيرد به اين 
ترتيب مكملي براي ايمني و سلامت كارگران در خارج از محل كار مطرح شده و از طرفي ضمن كاستن از حوادث هم بر 
 .توليد و هم بر روحيه كارگران تأثيرگذار است چون علاقه كارفرما را به سلامتي كارگران نشان مي دهد
بيليون دلار تخمين زده شده، بعدها مشخص شد كه با هر دلار كه صرف  11/5هزينه حوادث  2191مثال در سال براي 
 .برابر از خرج حادثه كاسته مي شود 7از خرج حادثه كاسته مي شود، يعني % 007ايمني مي شود، 
 مالياتهاي سنگين حوادث و مسئله بالا رفتن حق بيمه  -01
 
تارطخ لرتنك :(Control of Hazards) 
1-  رطخ ندرب نيب زاElimination of hazard 
2- رطخ نتخاس دودحم Limitation of Hazard 
3-  يزاس نميا لياسو زا هدافتساSafety Devices 
فلا )Fail safe 
ب )Locking 
ج )Guard 
 gnirotinoM -4
 gninraWاستفاده از خبر كننده ها  -5
 ecnatpeccA ssoL roniMتن به ضررهاي كم دادن  -6
 lavivrus dna epacsEترتيب فرار و نجات    -7
 eucseRسياستها و امكانات و برنامه ريزي جهت نجات افراد  -8
 noitalosIجداسازي يا ايزوله كردن    -9
براساس بررسي صنايع نظامي ارتش آمريكا علل مختلف ايجاد 
 :حوادث
 )استاندارد(روشها يا دستورالعمل هاي ناكافي جهت انجام كار صحيح و ايمن  -
 آموزش ناكافي جهت انجام كار صحيح و ايمن -
 كمبود پشتيباني -
 كمبود نظارت -
 خطاي انساني -
 ...عوامل محيطي نظير هوا و  -
 عوامل مادي و تجهيزاتي به دليل نقص عملكرد يا ضعف طراحي -
 :بحث ايمني از لحاظ تشكيلات حقوقي
بدليل ضايعات انساني كارگران كشورهاي ) 3191(بعد از جنگ جهاني اول  OLI
 .تشكيل شد 9191صنعتي درگير جنگ در سال 
 بزرگترين و قديمي ترين سازمان جهاني است OLI
 4291اولين نشريه خود را در مورد حوادث راه آهن و كشتي ها در سال  OLI
 بيرون داد
 .ارائه شد 9291اوليه مصوبه در سال 
 تشكيل شد )N.U( 6491در سال 
 .تشكيل شد OHW 8491در سال 
  تشكيلات ايمني در جهان
 )OLI(noitazinagro ruobaL lanoitanretnIسازمان بين المللي كار•
در نتيجه تلاشهاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي و كار انسانها و تعيين ضوابطي براي تامين  داقل شرايط كار و معاش 
هادف از تامايس ايان ماازمان .از قرار داد صلح ورماي تامايس شاد  31و به موجب ماده  9191انسانها اين مازمان در مال 
 6491در ماال .امتقرار عدالت اجتماعي آزادي و امنيت اقتصادي و ايجاد فرصتهاي مساوي براي مردم همه كشورها بوده امت
در جلسار اين مازمان كه در ماه ژوئن هر ماال در شاهر ژناو .اين مازمان جزءمازمانهاي وابسته به مازمان ملل متحد در آمد
برگزار مي شود،نمايندگان كارگران و كارفرمايان در كنار نمايندگان دولتها با آزادي كامل نظرار و خوامتهاي خود را بيان ماي 
 .دارند
 .محور فعاليت هاي اين مازمان به شرح زير مي باشند
 تنظيم و تدوين مقررار كار -الف
 كمك مستقيم به دول در امور اجتماعي -ب
 ابع و نشر االاعار مختلف در زمينه تحولار بين المللي مربوط به مسائل كار -ج
 در زمينه محيط و شرايط كار و  فارت در كار OLIورايف 
 ارتقاء مطح ايمني و بهداشت در محيط كار•
 جلوگيري از  وادث ناشي از كار•
 جلوگيري از بيماريهاي شغلي•
 كنترل خطرار محيط كار•
 ايجاد و تقويت مومسار تخصصي نظير مومسه ملي كار،آزمايشهاي بهداشت صنعتي ،مراكز بهداشت و  فارت كار•
 كاربرد ارگونومي در محيط كار•
 تهيه متون اختصاصي مرتبط با كار•
 كمك هاي مستقيم فني و تخصصي به دولتها•
 كمك به مازمانهاي ملي  فارتي و بهداشت كار •
  OLIميلادي باه عضاويت  9191ايران از مال.درآيد OLIهر كشوري كه عضو مازمان ملل متحد باشد،مي تواند به عضويت 
 .هيار كاملي از جانب كشور در اين كنفرانس شركت كرد 5491درآمد ونخستين بار در مال 
عنوان كتاب و تخقيق را در زمينه ايمناي و بهداشات  07مقاوله نامه و توصيه نامه و بيش از  053اين مازمان تا كنون بيش از 
 .صنعتي منتشر كرده امت،كه معروفترين آنها دائره المعارف ايمني و بهداشت شغلي امت كه به صورر مالانه منشر مي شود
 :درخصوص ايمني و بهداشت كار OLIوظايف 
 بهبود ايمني و بهداشت كار و جلوگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي -1
مراكز  –ايجاد و تقويت موسسات تخصصي مانند سازمانهاي كشوري كار  -2
 بهداشت و آزمايشگاهي
حداكثر كار قانوني، اضافه كاري، نوبت (رسيدگي به مسائل مربوط به زمان كار  -3
 اقتصادي و اجتماعي –مسائل پزشكي ) كاري
 تعيين محتوي مشاغل -4
 كمك به گزينش فناوري مناسب -5
 )آموزش –تغذيه  –مسكن (آسايش رواني يا خدمات رفاهي كارگران  -6
 تهيه نشريات ايمني و بهداشتي -7
اعزام كارشناس، اعطاي بورس، تهيه (كمك مستقيم به دولتهاي عضو  -8
 ...)تجهيزات تخصصي، تدوين آئين نامه ها و 
كمك به سازمانهاي كشوري و ملي ايمني و بهداشت كار و مراكز تحقيقات و  -9
 سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي
 
